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Herwin Ardiansyah. E0012186. PENGAJUAN BANDING TANPA 
MEMORI BANDING DAN ALASAN SEPENDAPAT DENGAN 
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM 
PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 
34/Pid.B/2015/PT.Pbr) 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan 
banding terdakwa tanpa disertai memori banding dan memori banding penuntut 
umum sependapat dengan pertimbangan hukum hakim  pengadilan negeri yang 
dimohonkan banding telah sesuaidengan KUHAP dan apakahpertimbangan 
hukum hakim pengadilan tinggi menerima permohonan banding terdakwa dan 
penuntut umum menguatkan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan 
banding dalam perkara pembunuhan berencana telah sesuai dengan Pasal 233 jo 
Pasal 241 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PT.Pbr. 
Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu 
berupa bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan 
metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini dengan 
merumuskan fakta hukum dengan cara menarik konklusi atas premis mayor dan 
premis minor. 
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengajuan banding terdakwa tanpa 
disertai memori banding dan memori banding penuntut umum sependapat dengan 
pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri yang dimohonkan banding telah 
sesuaidengan Pasal 237 KUHAPdan pertimbangan hukum hakim pengadilan 
tinggi menerima permohonan banding terdakwa dan penuntut umum menguatkan 
putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding dalam perkara pembunuhan 
berencana telah sesuai dengan Pasal 233 jo Pasal 241 ayat (1) KUHAP dalam 
Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PT.Pbr. 
 


















Herwin Ardiansyah. E0012186. AN APPEAL FILED WITHOUT 
MEMORANDUM OF APPEAL AND AN EXCUSE AGREED WITH LEGAL 
CONSIDERATIONS DISTRICT COURT JUDGES IN CASE OF 
PREMEDITATED MURDER (MOORD) (Study of Verdict Number 
34/Pid.B/2015/PT.Pbr) 
 
Research aims to determine whether an appeal filed The Defendant 
without memorandum of appeal and a memorandum of appeal Public Prosecutor 
agreed with legal considerations District Court Judges filed an appeal in 
accordance with the Criminal Procedure Code and whether legal considerations 
of High Court Judges receive an appeal The Defendant and Public Prosecutor 
upheld the District Court Verdict filed an appeal in the case of premeditated 
murder has been in accordance with Article 233 In Conjunction With Article 241 
Paragraph (1) Criminal Procedure Code in Verdict Number 
34/Pid.B/2015/PT.Pbr. 
Research include prescriptive normative law and applied research. 
Research approach used case approach. Types and sources of law material used 
primary material and secondary materials. Law materials collection technique 
used study of literature. Author used method of syllogism deductive logical 
analysis to formulate law facts by dragging conclusions on major premise and 
minor premise. 
Research obtained results that an appeal filed by Defendant without 
memorandum of appeal and a memorandum of appeal Public Prosecutor agreed 
with legal considerations of District Court Judges filed an appeal in accordance 
with Article 237 Criminal Procedure Code and legal considerations of High 
Court Judges receive an appeal The Defendant and Public Prosecutor upheld the 
District Court Verdict filed an appeal in the case of premeditated murder has 
been in accordance with Article 233 In Conjunction With Article 241 Paragraph 
(1) Criminal Procedure Code in Verdict Number 34/Pid.B/2015/PT.Pbr. 
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